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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 2017 ᖺ࡟࠾࠸࡚,᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡
ࡣࠊ80.6㸣(࠺ࡕ 4 ᖺไ኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡ 52.6%)࡜㐣ཤ᭱
㧗࡜࡞ࡗࡓࠋ 50 ᖺ๓ࡢ 1965 ᖺ(᫛࿴ 40 ᖺ)ࡢ㐍Ꮫ
⋡ 17㸣(࠺ࡕ 4 ᖺไ኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡ 12.8%)ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㝸
ୡࡢឤࡀ࠶ࡿࠋ50 ᖺ๓ࡢ኱Ꮫ⏕ࡣࠊ࢚࣮ࣜࢺ࡜ࡋ࡚
－ 191 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨ 1 ྕ(2018) 
ᐁẸ࡛ඃ㐝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⣙᮰ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᙜ᫬ࡢ኱Ꮫࡣࠊࠕ⫋ᴗᩍ⫱ࡢሙ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
⏕ィࢆᚓࡿࡓࡵ࡟࠶ࡿ≉ᐃࡢᡭẁ࡟ேࠎࢆ㐺ᛂࡉ
ࡏࡿࡢ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࢆᩍ࠼ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸ (ࠖJ.S.
࣑ࣝ,2011)࡜ࡍࡿᩍ㣴ᩍ⫱ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ๓ᥦ࡜ࡋ࡞ࡀ
ࡽᑓ㛛ᩍ⫱ࢆᤵࡅࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡉࡋࡃ
࢚࣮ࣜࢺᆺ㧗➼ᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋ(ḟ⠇࡛ヲㄝ) 
ࡑࡢᚋࡢ᪥ᮏࡣࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗᫬௦ࢆ㏄࠼ࠊ኱Ꮫ
㐍Ꮫ⋡ࡶ㧗ࡲࡿ࡞࠿ࠊ࣐ࢫᆺࡢᑓ㛛ᩍ⫱ࢆ᪋ࡍሙ࡟
⛣ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡋ࠿ࡋࠊ኱Ꮫ༞ᴗᚋࡢᑵ⫋ඛࡢᐇົ࡟
ࡣࠊࡑࡇ࡛Ꮫࢇࡔᑓ㛛ᛶࡀ࠶ࡲࡾᙺ❧ࡓ࡞࠸ࡇ࡜࠿
ࡽࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚♫ෆ࡛᥇⏝Ꮫ
⏕ࡢ᪂ே♫ဨᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅ
ࡓࡶࡢࡣࠊ୍ᐃࡢᇶ♏ⓗ⬟ຊࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ♫ဨ
ᩍ⫱࡛෌⫱ᡂ࡛ࡁࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢᙜ᫬ࡢ௻ᴗഃࡢ᥇⏝ே஦ࡣ,㛗ᮇⓗどⅬ࡟ࡓࡗ࡚ࠊ
ᙜヱ௻ᴗࡢᑗ᮶ࡢᣦᑟᒙ࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࠊࡑ࠺ࡋࡓ
ᛮ࠸࠿ࡽࠊ኱Ꮫ࡛Ꮫࢇࡔᑓ㛛⬟ຊ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᇶ
♏ⓗ⬟ຊࢆࡶࡕࠊᡂ㛗₯ᅾᛶࡢ㧗࠸ⱝ⪅ࢆ᥈ࡋฟࡑ
࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡔࠊᐙ᪘ⓗ⤒Ⴀࠊ⤊㌟㞠⏝ࡀ᪥ᮏ
ࡢ⤒Ⴀࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ㅻࢃࢀ࡚࠸ࡓ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊ᫖௒ࡢᕷሙཎ⌮࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⤒Ⴀࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜࠸࠺௻ᴗ࡬ࡢᅽຊࡣࠊࡑࡢࡼ
࠺࡞ᝆ㛗࡞≧ἣࢆチࡉ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ௒᪥ࡢ
ཝࡋ࠸⤒Ⴀ⎔ቃ࡛➇த࡟຾ࡕᢤࡁࠊ⏕ࡁṧࢁ࠺࡜ࡍ
ࡿ௻ᴗࡣࠊ༶ᡓຊ࡜࡞ࡿ♫ဨࢆࠊከ✀ከᵝ࡞ᑵᴗᙧ
ែ 1)࡛᥇⏝ࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㞠⏝ࢩࢫࢸ࣒
ࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊᐙ᪘ⓗ⤒Ⴀ,⤊㌟㞠⏝࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ㛗ᮇⓗどⅬ࡟ࡓࡗࡓ♫ဨᩍ
⫱ࡣ⾜ࢃࢀᚓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௚᪉ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊⱝ⪅ࡢ኱ከᩘࡀ㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅࠊ
ࡑࡢ࠶࡜࡟⫋ᴗ⏕ά࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ๓㏙ࡢ
ࡼ࠺࡞஦᝟࠿ࡽࠊ௻ᴗෆ࡛ࡢᩍ⫱◊ಟ࡟ࡣ࠶ࡲࡾᮇ
ᚅ࡛ࡁ࡞࠸୍᪉࡛ࠊ୍ᗘᑵ⫋ࡋࡓ௻ᴗ࡟ࠊᐇ㝿࡟ධ
ࡗ࡚ࡳࡓࡽ⮬ศࡢ᝿ീࡋ࡚࠸ࡓ௙஦࡜ࡣ㐪࠺ࠊ࡜࠸
ࡗ࡚▷ᮇ㛫࡛Ᏻ᫆࡟㞳⫋ࡋ࡚ࡋࡲ࠺Ꮫ⏕ࡶቑຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ௻ᴗഃ࡜኱Ꮫഃࡢ஦᝟࡜ࡀ┦ࡲࡗ
࡚ࠊ୓ே࡟ᩍ⫱ࢆಖ㞀ࡍࡿࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ໬ࡋࡓ㧗➼
ᩍ⫱ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᏛ⏕ࢆཷධࠊ㍮ฟࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᚑ
᮶ࡢ࢚࣮ࣜࢺ࣭࣐ࢫᆺࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡜ࡣᇶᮏⓗ࡟኱ࡁ
ࡃ㉁ࡢ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࡜ࡾࢃࡅࠊࡇࢀࡲ࡛኱Ꮫࡢᩍ⫱ෆᐜ࡛ࡣ⪃࠼࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ࡢ㏣ຍ࣭ᨵၿ࡜඘
ᐇࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ⫼ᬒ࠿ࡽࠊ2004
ᖺ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ⥲
ྜⓗㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅ሗ࿌᭩ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱ࡢ᥎㐍ࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ2010 ᖺ 2 ᭶࡟ࡣ኱Ꮫタ
⨨ᇶ‽ࡀᨵṇࡉࢀࠊ2011 ᖺᗘ࠿ࡽࡍ࡭࡚ࡢ኱Ꮫ࡟⫋
ᴗព㆑ࢆ⫱ࡴᩍ⫱ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛
࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎ➨ 2 ⠇࡛ࠕࢺ࣭ࣟ࢘ࣔࢹࣝࠖࢆ῝
⪔ࡋࠊ㧗➼ᩍ⫱ጤไᗘࡢⓎᒎẁ㝵࡜ࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ
࢔ࢡࢭࢫᆺࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࢆ᳨ウࡍࡿࠋḟࡢ➨ 3 ⠇࡟࠾
ࡅࡿࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖࡢᴫᛕᩚ⌮ࢆ⤒࡚ࠊ➨ 4 ⠇࡛
ࡣ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚
ㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡿࠋ➨ 5 ⠇࡛ࡣ♫఍ேᇶ♏ຊࢆᛕ㢌࡟⨨
࠸ࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋࠊ᭱ᚋࡢ➨ 6 ⠇
࡛ࡣࠕே⏕ 100 ᖺ᫬௦ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡍࡿࠋ 
 
2ࢺ࣭ࣟ࢘ࣔࢹࣝ
2.1 㧗➼ᩍ⫱ไᗘࡢⓎᒎẁ㝵
M.ࢺࣟ࢘(Martin Trow)ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ไᗘࡢⓎᒎ
ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊ࢚࣮ࣜࢺᆺࠊ࣐ࢫᆺࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ
࢔ࢡࢭࢫᆺࡢ 3 ẁ㝵ࢆ㆑ูࡋࡓࠋ㧗➼ᩍ⫱㐺㱋ேཱྀ
୰࡟༨ࡵࡿᏛ⏕ᩘࡢᅾ⡠ẚ⋡ࡀࠊ࠾࠾ࡼࡑ 15㸣ࡃࡽ
࠸ࡲ࡛ࢆ࢚࣮ࣜࢺᆺࠊ15%ࢆࡇ࠼࡚ 50%ࡲ࡛ࢆ࣐ࢫ
ᆺࠊ50㸣ࢆࡇ࠼ࡿሙྜࢆࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢔ࢡࢭࢫᆺ
࡜ࡋࡓࠋ࠸ࢃࡺࡿࠊࠕࢺ࣭ࣟ࢘ࣔࢹ࡛ࣝࠖ࠶ࡿࠋ 
࢚࣮ࣜࢺᆺ㧗➼ᩍ⫱ࡣࠊᑡᩘ⪅ࡢ≉ᶒ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࠊ
ࡑࡢ♫఍ࡢᨭ㓄⪅ᒙࡸᑓ㛛⫋ࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡽࢀࡿࠋ
࣐ࢫᆺ㧗➼ᩍ⫱ࡣࠊ୍ᐃࡢ⬟ຊࢆࡶࡘࡶࡢࡢᶒ฼࡜
ࡳ࡞ࡉࢀࠊᣦᑟᒙࡢ⫱ᡂࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭
࡚ࡢ࣍࣡࢖ࢺ࣭࣮࢝ࣛࡢ⫋ᴗ‽ഛࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭
ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢔ࢡࢭࢫᆺ㧗
➼ᩍ⫱ࡣࠊ୓ே࡟㧗➼ᩍ⫱ࢆಖ㞀ࡋࠊࡑࡢᶵ⬟ࡣࠊ
㧗ᗘ⏘ᴗ♫఍࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿ඲ᕷẸࡢ⫱ᡂ࡟࠶࡚ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ(႐ከᮧ,1980)ࠋ 
ࢺ࣭ࣟ࢘ࣔࢹࣝࡣࠊ࢚࣮ࣜࢺᆺ࠿ࡽ࣐ࢫᆺ࡬ࠊࡉ
ࡽ࡟ࡣࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢔ࢡࢭࢫᆺࡢẁ㝵࡬࡜ࠊ㧗➼
ᩍ⫱యไࡀ㏲ḟ⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࡢࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᆺ㧗➼
ᩍ⫱ࡢⓎᒎࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓ⮬ᕫࡢ௬ㄝࢆࠊࣚ
࣮ࣟࢵࣃ㧗➼ᩍ⫱ࡢⓎᒎண᝿࡟฼⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ಟṇࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓ(႐ከᮧ,1980)ࠋ 
ࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊࢺ࣭ࣟ࢘ࣔࢹࣝࡢຠ⏝ࡣ 2 ࡘࡢഃ㠃
࠿ࡽ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1 ࡘࡣࠊⓎᒎẁ㝵ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢ
฼⏝᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊไᗘⓗᵓ㐀ࠊ㈈ᨻฟ㈨
ࡢᙧែࠊ㧗➼ᩍ⫱࡜୰➼ᩍ⫱ࠊ⤒῭ࡸᨻᗓ࡜ࡢ㛵ಀ
࡞࡝ࡢ✲࡛᫂࠶ࡿࠋ௚ࡢ 1 ࡘࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ไᗘࡢᵓ
ᡂせ⣲ࡸ㒊ศ࡜㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢ㛵ಀࡢゎ࡛᫂࠶ࡿࠋ
－ 192 －
኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ே⏕ 100 ᖺ᫬௦ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ(Ỉ㔝Ύ) 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ᐇ㝿࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࡢ⌧ᐇⓗ㐣⛬ࢆၥ㢟࡜ࡋࠊᩍ⫱࣭◊✲
ୖࡢศᴗ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦㐣⛬ࡢ࡞࠿࡛Ⓨ⏕ࡋ
࡚࠸ࡿ▩┪ࠊ⥭ᙇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ(႐ከᮧ,1980)ࠋᮏ✏ࡣࠊᚋ⪅ࡢどⅬ࡛ࠊࢺ࣭ࣟ࢘
ࣔࢹࣝࡢ⪃࠼᪉ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.2 ࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢔ࢡࢭࢫᆺࡢ኱Ꮫᩍ⫱
ᅜ❧♫఍ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ࡛ࡣࠊ18 ṓேཱྀࡀ
2018 ᖺᗘ࡟ࡣ 118 ୓ே࡜࡞ࡾࠊࡇࡇ࠿ࡽῶᑡ࡟㌿
ࡌࠊ2031 ᖺ࡟ࡣࠊ100 ୓ேࢆ๭ࡿ࡜᥎ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㐍Ꮫ⋡ 50%࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ኱Ꮫ㐍Ꮫ
⪅ࡀ 10 ୓ே⛬ᗘῶᑡࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ
ࠕ2018 ᖺၥ㢟 2)࡛ࠖ࠶ࡿࠋᚿ㢪⪅ࡢ⋓ᚓ➇தࡣ୍ẁ
࡜ཝࡋ࠸≧ἣ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ2 ே࡟ 1 ே
ࡣ኱Ꮫ࡟㐍Ꮫࡍࡿ࡜࠸࠺ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ໬ࡢ࡞࠿ࡢ
ᩍ⫱࡛ࠊ᭱ࡶၥ㢟࡟ࡉࢀࡿࡢࡣࠕᏛຊ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜
ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊከࡃࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠕᏛຊࠖࢆၥ
࠼࡞࠸≧ἣࡀᩓぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋJ.S.࣑ࣝࡣࠊࠕ኱Ꮫࡣ
⫋ᴗᩍ⫱ࡢሙ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ኱Ꮫࡢ┠ⓗࡣࠊ⇍⦎ࡋࡓἲ
ᚊᐙࠊ་ᖌࠊࡲࡓࡣᢏ⾡⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
᭷⬟࡛ᩍ㣴࠶ࡿே㛫ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ (ࠖJ.S.࣑
ࣝ,2011)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡣࠊ⮬↛⛉ᏛࡢⓎᒎࡢሙ࡜ࡋ
࡚ࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢ▱ぢࢆ฼⏝ࡋࡓᛂ⏝ⓗ࣭ᐇ⏝ⓗ
࡞▱ࡢ◊✲ࡢሙ࡜ࡋ࡚⏘ᴗ໬ࡢ㐍ᒎ࡟㔜せ࡞ᙺ๭
ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡃ࡟➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ᪥ᮏ⤒
῭ࡢⓎᒎࡢࡓࡵ࡟᭷Ⅽ࡞ⱝ⪅࣭ᣦᑟᒙ࣭◊✲⪅ࢆከ
ࡃ㍮ฟࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ
ᩍ⫱ࡣࠊ࢚࣮ࣜࢺᆺ኱Ꮫ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐ࢫᆺ኱Ꮫ࠿ࡽࠊ
ࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢔ࢡࢭࢫᆺࡢ≉ᚩࢆࡶࡘ኱Ꮫ࡟ኚᐜ
ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
୰ᮧ(2005)ࡣࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ࠕࢃࡀ
ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶ീࠖ(2004. 9)࡛♧ࡋࡓ 7 ࡘࡢ㧗
➼ᩍ⫱ࡢᶵ⬟࡜ 3 ࡘࡢ኱Ꮫ㢮ᆺ࡜ࢆ㛵ಀ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ࢚࣮ࣜࢺᆺࡣࠊࠕୡ⏺ⓗ◊✲࣭ᩍ⫱ᣐⅬࠖ
࡜ࠕ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே⫱ᡂ 3)ࠖࡢᶵ⬟ࠊ࣐ࢫᆺࡣࠊࠕ㧗
ᗘᑓ㛛⫋ᴗே⫱ᡂ ࠖࠊࠕᖜᗈ࠸⫋ᴗே⫱ᡂࠖ࡜ࠕ⥲ྜ
ⓗᩍ㣴ᩍ⫱ ࡢࠖᶵ⬟ࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢔ࢡࢭࢫᆺࡣࠊ
ࠕᖜᗈ࠸⫋ᴗே⫱ᡂ ࠖࠊࠕ⥲ྜⓗᩍ㣴ᩍ⫱ ࠖ࠾ࡼࡧࠕᆅ
ᇦࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᣐⅬࠖࡢᶵ⬟࡛࠶ࡿ(୰ᮧ,2005)ࠋ 
ࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢔ࢡࢭࢫᆺ࡛ࡣࠊከࡃࡢⱝ⪅ࡀࠊ
኱Ꮫࢆ⤒ࡓ࠶࡜♫఍ே࣭⫋ᴗே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ
ࡼࡾᖜᗈ࠸⫋ᴗேࡢ⫱ᡂᶵ⬟ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢔ࢡࢭࢫᆺ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ≉࡟⫋ᴗᩍ
⫱࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
ᪧᩥ㒊┬ࡶࠗ ᖹᡂ 7 ᖺᗘᡃࡀᅜࡢᩥᩍᨻ⟇ (࠘1995
ᖺ)࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㧗➼ᩍ⫱ࡢᬑཬ࡜Ꮫၥࡢ㧗ᗘ໬࣭Ꮫ
㝿໬ཬࡧ♫఍ࡸ⤒῭᝟ໃࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊ⥲ྜⓗ
࡞᪂ࡓ࡞Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ࡀቑຍࡋࠊᏛ⏕ࡢᑓᨷ㛫ࡢὶື
ᛶࡶ㧗ࡲࡿ࡞࡝ࠊᏛ⏕ࡀ኱Ꮫ࡛㌟࡟௜ࡅࡿෆᐜࡶࡲ
ࡍࡲࡍከᵝ໬ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ධᏛᚋࡢ
᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽ⥅⥆ⓗ࡟࢟ࣕࣜ࢔࣭࢞࢖ࢲࣥࢫࢆ⾜࠺
࡞࡝ࠊࡁࡵ⣽࠿࠸ᑵ⫋ᣦᑟࢆ⾜࠸ࠊ኱Ꮫࡢᩍ⫱ෆᐜ
ࢆ㐺ษ࡞⫋ᴗ㑅ᢥ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᏛ
⏕ࢧ࣮ࣅࢫᶵ⬟ࡢᙉ໬ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3 ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
3.1 ࢟ࣕࣜ࢔ࡢᴫᛕ
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆㄽࡎࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡲࡎࠊ࢟ࣕ
ࣜ࢔ࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࢟ࣕࣜ࢔
(career)࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣࠊࠕ㌴㍯ࡢࡘ࠸ࡓ஌ࡾ≀ࠖࢆ
ព࿡ࡍࡿࣛࢸࣥㄒ(carrus)ࡀㄒ※࡜ࡉࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽ
ࠕ࣮ࣞࢫࢥ࣮ࢫࠖ࡞࡝ࡢព࿡࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ(ᕝ႐
ከ,2005)ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞౑ࢃࢀ᪉ࢆࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ 1950 ᖺ௦࡟࡞ࡾࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᚰ⌮
Ꮫࡢࢫ࣮ࣃ࣮(Super.D.E)ࡽࡀ⫋ᴗⓎ㐩⌮ㄽࡢ❧ሙ
࠿ࡽࠕ⫋ᴗ(vocation)ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࢟ࣕࣜ࢔ࡣᙜึࠕ࢟ࣕࣜ
࢔㸻⫋ᴗ࣭௙஦ࠖࡢព࿡ྜ࠸ࢆⰍ⃰ࡃᣢࡘᴫᛕ࡛࠶
ࡾࠊᐑᇛ(2002)࡟ࡼࢀࡤࠊ⫋ᴗ࡜ࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿࡉ
ࡲࡊࡲせ⣲(⤒㦂㸪ᆅ఩㸪㈨᱁㸪ᴗ⦼㸪ᏛṔ࣭Ꮫ఩㸪
ᢏ⬟㸪▱㆑࡞࡝)ࢆྵࡴࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡀ⊃⩏
ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࡢᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ࣮࣡ࢡ࢟ࣕࣜ࢔(Work 
Career)࡜ࡶ࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
1970 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ௙஦࣭వᬤ࣭Ꮫ⩦࣭ᐙᗞ࣭ᕷ
Ẹ⏕ά࡞࡝ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࠕᙺ๭ࡢ⤫
ྜࠖࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ࢟ࣕࣜ࢔
ࡢᴫᛕࡣࠊ⫋ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⊃⩏ࡢᴫᛕ࠿ࡽࠊḟ➨
࡟ே⏕࡜῝ࡃ㛵ࢃࡿࠕேࡢ⏕ࡁ᪉ࡑࡢࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿ
࡜࠸࠺ໟᣓⓗ࣭⤫ྜⓗᴫᛕ࡬࡜Ⓨᒎࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
࢟ࣕࣜ࢔ࡣ⫋ᴗࢆྵࡴே⏕ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞せᅉ࡜῝
ࡃ㛵㐃ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽࠊಶேࡢே⏕ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚⏕
ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ⓨ㐩ࡋኚ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡀᗈ⩏ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࡢᴫᛕ࡛
࠶ࡾࠊࣛ࢖ࣇ࢟ࣕࣜ࢔(Life Career)࡜ࡶ࿧ࡪ(ᐑ
ᇛ,2002)ࠋ 
ࡲࡓࠊᑎ⏣(2014)࡟ࡼࢀࡤࠊಶேࡢᚰ⌮Ⓨ㐩࡟ὀ
┠ࡋࡓࠕ࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩 ࠖࠊ௻ᴗࡢே஦⟶⌮ࡢศ㔝࠿
－ 193 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨ 1 ྕ(2018) 
ࡽぢࡓࠕ࢟ࣕࣜ࢔㛤Ⓨ ࠖࠊಶேࡢ࢟ࣕࣜ࢔ィ⏬໬ࡢ
Ⴀࡳ࠿ࡽᤊ࠼ࡓࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ 4) ,ࠖཌ⏕ປാ┬
➼ࡢ⾜ᨻ⟶㎄࡟ᘬࡁࡘࡅࡓࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࠖ࡞࡝ࠊ
ከᵝ࡞࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉ࡀᏑᅾࡍࡿ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ
࢔ࡢ⪃࠼᪉ࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡾࠊ௙஦ࡸ⫋ᴗࡔࡅ࡟㝈
ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿே⏕ࡢ㐣ࡈࡋ
᪉ࢆど㔝࡟ධࢀࡓᗈ⩏ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᴫᛕ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ
⪃࠼᪉ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
Ꮫᰯ⏕ά࠿ࡽ♫఍ே࣭⫋ᴗே࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ά࡬⛣⾜
ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ኱Ꮫ
࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ࢟ࣕࣜ࢔
ᩍ⫱ࡢᴫᛕࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᵝࠎ࡞ศ㔝࡟
࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ࡢ⪃࠼᪉ࡸ࢟ࣕࣜ࢔࡬ࡢྲྀ⤌ࡳ᪉
ࢆྲྀࡾධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣࠊᚰ⌮Ꮫࠊ
ᩍ⫱ᏛࠊဴᏛࠊ♫఍Ꮫࠊ⤒ႠᏛࠊປാἲᏛ࡞࡝ࡢᏛ
ၥᡂᯝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࠎࡢே⏕⤒㦂࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ
ᩍカ࡞࡝ࢆࡶྲྀࡾධࢀࡓከ✀ከᵝ࡞ෆᐜࢆໟྵࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
3.2 ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᐃ⩏
1991ᖺࡢࣂࣈࣝ⤒῭ࡢᔂቯ࡟ࡼࡗ࡚ 1990ᖺ௦ᚋ
༙௨㝆᪂つᏛ༞⪅ࡢồேಸ⋡ࡀపୗࡋࠊⱝ⪅ࡢᑵ⫋
⎔ቃ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓࠋኻᴗ⋡ࡀቑຍࡋᏛ༞↓
ᴗࡸࣇ࣮ࣜࢱ࣮࡞࡝ࡢ㠀ṇつປാ࡟ᑵࡃⱝ⪅ࡢቑ
ຍࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊⱝ⪅ࡢാࡃࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢಶேᚿྥⓗ࡞⪃࠼᪉࡬ࡢኚ໬࡜ࠊ⤒῭
୙ἣ࡟ࡼࡿ௻ᴗࡢ኱ᖜ࡞ṇつປാ⪅ࡢ᪂つ᥇⏝๐
ῶ࡜࠸࠺᫬௦⫼ᬒࡀᙳࢆⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡉ࡟ඣ⨾
ᕝ(2014)ࡢ࠸࠺࡜࠾ࡾࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
ࡢⓏሙࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ᪥ᮏⓗ㞠⏝ 5)ࡢ⦰ᑠ࣭ゎయ࡜࠸
࠺⎔ቃ᮲௳ࡀ࠶ࡗࡓࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㚷ࡳࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ 1999 ᖺࠕึ
➼୰➼ᩍ⫱࡜㧗➼ᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆࡟ࡘ࠸࡚ (ࠖ୰ኸᩍ⫱
ᑂ㆟఍⟅⏦)࡟࠾࠸ ࡚ࠕᏛᰯ࡜♫఍࠾ࡼࡧ㧗➼ᩍ⫱ࡢ
෇⁥࡞᥋⥆ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆᑠᏛᰯẁ㝵࠿ࡽⓎ
㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ 2004 ᖺࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍ
ࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ሗ࿌᭩ (ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ
➼୰➼ᩍ⫱ᒁ)࡛ࠊࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ࡣඣ❺⏕ᚐ୍ே
ࡦ࡜ࡾࡢ࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࢆᨭ᥼ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡩࡉࢃ
ࡋ࠸࢟ࣕࣜ࢔ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ពḧ࣭ែ
ᗘࡸ⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱ࠖ࡜ᤊ࠼ࠊࠕ➃ⓗ࡟ࡣඣ❺⏕
ᚐ୍ே୍ேࡢ໅ປほ㸪⫋ᴗほࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱ࠖ࡜ᐃ⩏
ࡋࡓࠋࡇࡢ໅ປほ࣭⫋ᴗほ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࠊࠕ࢟ࣕ
ࣜ࢔㸻⫋ᴗ࣭௙஦ࠖ࡜࠸࠺࠸ࢃࡤ⊃⩏ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟
㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣ⫋ᴗᩍ⫱
࡜ྠࡌ࡛㐍Ꮫᰯ࡛ࡣ୙せ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓពぢࡸ࢟
ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣ໅ປほ࣭⫋ᴗほ࡜࠸࠺౯್ほࢆ⫱ᡂࡋ
࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᢈุࡀฟࡉࢀࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᢈุࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ2011 ᖺࠕ௒ᚋࡢᏛᰯ
࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
(⟅⏦)ࠖ(୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱≉
ู㒊఍)ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⟅⏦ࡢ୰࡛ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
࡜ࡣࠕ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅࠊᚲ
せ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊࡸែᗘࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࢆಁࡍᩍ⫱ࠗࡀ ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡛࠘ ࠶ࡿࠖ
࡜෌ᐃ⩏ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⟅⏦ࡀฟࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᛴ
㏿࡟㐍ࡴ⏘ᴗᵓ㐀ࡸ㞠⏝⎔ቃࡢኚ໬ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬
➼ࡢ♫఍ኚ໬ࡢ኱ࡁ࡞࠺ࡡࡾࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚ࠊⱝ⪅ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢపୗࠊാࡃࡇ࡜࡬ࡢㄆ㆑
ࡢᮍ⇍ࡉࠊ♫఍ⓗ⮬❧ࡢ㐜ࢀ࡞࡝ࠊᩍ⫱࣭㞠⏝࣭ປ
ാ➼࡟㛵ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࠋⱝ⪅ࡀே⏕ࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛Ꮫࡧ⬟ຊࢆ
㌟࡟ࡘࡅ࡞ࡀࡽࠊ♫఍ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ࡜࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
⮬ࡽࡀ⣡ᚓࡢ࠸ࡃ඘ᐇࡋࡓே⏕ࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢព⩏࡛࠶ࡿ
࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࡢᴫᛕࡣࠊ࢟ࣕ
ࣜ࢔ࡣࠕேࡢ⏕ࡁ᪉ࡑࡢࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᗈ⩏ࡢ
ᴫᛕ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ 
 
4 ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
4.1 ࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼
኱ᏛࡣከࡃࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚᭱⤊ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢᶵ㛵
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀᨾࠊ༞ᴗ᫬ࡢ⫋ᴗே⏕ά࡬ࡢ⛣⾜(ᑵ⫋)
ࡣ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࠊᚑ᮶ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࡣࠊࡇࡢᏛ
⏕࠿ࡽ⫋ᴗே࡬ࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜࡜᥋⥆࡟≉࡟㔜Ⅼ
ࡀ⨨࠿ࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ
ࢢᡭἲ࡜ᑵ⫋άື࡬ࡢᑐᛂ⟇࡟⤊ጞࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝࡗ
࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ୺࡟ᑵ⫋ᨭ᥼㒊⨫➼ࡢ஦
ົ⤌⧊ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿᑵ⫋ᨭ᥼࡛࠶ࡾࠊ
⫋ᴗ࡟㝈ᐃࡉࢀࡓ⊃⩏ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆど㔝࡟ධࢀࡓᑐ
ᛂ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏ᮶ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࠿ࡽࡍࢀ
ࡤࣂࣛࣥࢫࢆḞ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢᨭ᥼ࡣ኱Ꮫᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ᩍ
⫱ࡸ୍⯡ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ࡜ࡣᛶ᱁ࡢࡇ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ࡣࠊᑵ⫋ᨭ
᥼ࡢࡳ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔
－ 194 －
኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ே⏕ 100 ᖺ᫬௦ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ(Ỉ㔝Ύ) 
Ⓨ㐩࡟㈨ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ኱Ꮫ 4 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ࡋ
࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ୰
ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍(⟅⏦)(2011)࡟ㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾࠕ⏬
୍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡇ࡜࠿ࡽࠊྛ኱
Ꮫࡢᩍ⫱⌮ᛕࡸᣦᑟ᪉㔪➼࡟ᇶ࡙࠸ࡓಶᛶࡢ࠶ࡿ⊂
⮬ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
4.2࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡛⫱ᡂࡉࢀࡿ⬟ຊ
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊཌ⏕ປാ┬ࠕᖹᡂ 28 ᖺᗘ ኱Ꮫ➼࡟࠾
ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᐇ㊶ㅮ⩦ࠖ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟ࠊ࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱࡛⫱ᡂࡉࢀࡿࠕ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ࠊᏛᰯ࠿
ࡽ♫఍࣭⫋ᴗ࡬ࡢ෇⁥࡞⛣⾜࡟ᚲせ࡞ຊࠖ࡜ࡑࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟ᮇᚅࡉࢀࡿ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ࠊ
Ꮫᰯ࠿ࡽ♫఍࣭⫋ᴗ࡬ࡢ෇⁥࡞⛣⾜࡟ᚲせ࡞ຊ࡟ྵ
ࡲࢀࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࡣࠊᇶ♏ⓗ࣭ ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ ᢏ⬟ࠊ
ᇶ♏ⓗ࣭ỗ⏝ⓗ⬟ຊࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࠊ๰㐀ຊ,ពḧ࣭
ែᗘཬࡧ౯್ほࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࡀ࠶ࡿࠋ♫
఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ࠊᏛᰯ࠿ࡽ♫఍࣭⫋ᴗ࡬ࡢ෇⁥࡞
⛣⾜࡟ᚲせ࡞ຊࡣࠊேࡢ⏕ᚓⓗ࡞ຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⩏ົ
ᩍ⫱࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱ࡲ࡛ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿຊ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢຊࡢ⫱ᡂ࡟ᙜࡓࡗ
࡚ࡣࠊ♫఍࡬ࡢฟཱྀࡀ୰Ꮫᰯ༞ᴗẁ㝵࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱
ಟ஢ẁ㝵ࡲ࡛ከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ᫬௦࡟ࡼࡗ
࡚ኚ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡶ␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
(1) ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟
ࠕㄞࡳ࣭᭩ࡁ࣭ィ⟬ ➼ࠖࡢᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭
ᢏ⬟ࢆಟᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ,♫఍࡟ฟ࡚⏕άࡋࠊ௙஦ࢆࡋ
࡚࠸ࡃୖ࡛ࡶᴟࡵ࡚㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ♫఍ⓗ࣭⫋
ᴗⓗ࡟⮬❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ౛࠼ࡤࠊ⛯㔠ࡸ♫఍ಖ㝤ࠊ
ປാ⪅ࡢᶒ฼࣭⩏ົ➼ࡢ⌮ゎࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 
(2) ᇶ♏ⓗ࣭ỗ⏝ⓗ⬟ຊ
ศ㔝ࡸ⫋✀࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟
ྥࡅ࡚ᚲせ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⬟ຊ
⫱ᡂࢆࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢどⅬ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜
ࡣࠊᏛᰯ࡜♫఍࣭⫋ᴗ࡜ࡢ᥋⥆ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ព⩏ࡀ
࠶ࡿࠋࡇࡢ⬟ຊࡢලయⓗෆᐜࡣࠊ௙஦࡟ᑵࡃࡇ࡜࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊᐇ㝿ࡢ⾜ື࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿
ࡽḟࡢ 4 ࡘࡢ⬟ຊ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ձ ே㛫㛵ಀᙧᡂ࣭♫఍ᙧᡂ⬟ຊ
ከᵝ࡞௚⪅ࡢ⪃࠼ࡸ❧ሙࢆ⌮ゎࡋࠊ┦ᡭࡢពぢࢆ
⫈࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆṇ☜࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ⮬ศࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆཷࡅṆࡵࠊᙺ๭ࢆ
ᯝࡓࡋࡘࡘ௚⪅࡜༠ຊ࣭༠ാࡋ࡚♫఍࡟ཧ⏬ࡋࠊ௒
ᚋࡢ♫఍ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿຊ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ⬟ຊࡣࠊ♫఍࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ୰࡛⏕άࡋ௙஦ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛,ᇶ♏࡜࡞ࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋ 
౯್ࡢከᵝ໬ࡀ㐍ࡴ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞
௚⪅ࢆㄆࡵࡘࡘ༠ാࡋ࡚࠸ࡃຊࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊኚ໬
ࡢ⃭ࡋ࠸௒᪥࡛ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ♫఍࡟ཧ⏬ࡋࠊ㐺ᛂࡋࡘ
ࡘࠊᚲせ࡛࠶ࢀࡤ⮬ࡽ᪂ࡓ࡞♫఍ࢆ๰㐀࣭ᵓ⠏ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௚
⪅ࡢಶᛶࢆ⌮ゎࡍࡿຊࠊ௚⪅࡟ാࡁ࠿ࡅࡿຊࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝࠊࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࠊ࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
ղ ⮬ᕫ⌮ゎ࣭⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊ
⮬ศࡀࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠕព⩏ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ ࠖࠕࡋࡓ
࠸ࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ♫఍࡜ࡢ┦஫㛵ಀࢆಖࡕࡘࡘࠊ
௒ᚋࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢྍ⬟ᛶࢆྵࡵࡓ⫯ᐃⓗ⌮ゎ࡟ᇶ࡙
ࡁ୺యⓗ࡟⾜ືࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⮬ࡽࡢᛮ⪃ࡸឤ᝟ࢆ
ᚊࡋࠊ࠿ࡘࠊ௒ᚋࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟㐍ࢇ࡛Ꮫࡰ࠺࡜ࡍ
ࡿຊ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⬟ຊࡣࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡸே㛫㛵ಀ
ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿᇶ┙࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅ⮬ᕫ
⌮ゎࡣࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡾከᵝ࡞࢟ࣕࣜ࢔ࢆᙧᡂࡍࡿ㐣
⛬࡛ᖖ࡟῝ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋලయⓗ࡞せ⣲࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ⮬ᕫࡢᙺ๭ࡢ⌮ゎࠊ๓ྥࡁ࡟⪃࠼ࡿຊࠊ⮬ᕫ
ࡢືᶵ௜ࡅࠊᚸ⪏ຊࠊࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊ୺య
ⓗ⾜ື➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
ճ ㄢ㢟ᑐᛂ⬟ຊ
௙஦ࢆࡍࡿୖ࡛ࡢᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆⓎぢ࣭ศᯒࡋࠊ㐺
ษ࡞ィ⏬ࢆ❧࡚࡚ࡑࡢㄢ㢟ࢆฎ⌮ࡋࠊゎỴࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿຊ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⬟ຊࡣࠊ⮬ࡽࡀ⾜࠺࡭ࡁࡇ
࡜࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴୖ࡛ᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ▱㆑
ᇶ┙♫఍ࡢ฿᮶ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚑ᮶
ࡢ⪃࠼᪉ࡸ᪉ἲ࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ࡟≀஦ࢆ๓࡟㐍ࡵ࡚࠸
ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ຊ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ࡢ᝟ሗ໬࡟క࠸ࠊ᝟
ሗࡸ᝟ሗᡭẁࢆ୺యⓗ࡟㑅ᢥࡋά⏝ࡍࡿຊࢆ㌟࡟௜
ࡅࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᝟
ሗࡢ⌮ゎ࣭㑅ᢥ࣭ฎ⌮➼ࠊᮏ㉁ࡢ⌮ゎࠊཎᅉࡢ㏣✲ࠊ
ㄢ㢟Ⓨぢࠊィ⏬❧᱌ࠊᐇ⾜ຊࠊホ౯࣭ᨵၿ➼ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿ. 
 
մ ࢟ࣕࣜ࢔ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ⬟ຊ
ࠕാࡃࡇ࡜ࠖࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ࡽࡀᯝࡓࡍ࡭ࡁ
－ 195 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨ 1 ྕ(2018) 
ᵝࠎ࡞❧ሙࡸᙺ๭࡜ࡢ㛵㐃ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠕാࡃࡇ࡜ࠖ
ࢆ఩⨨௜ࡅࠊከᵝ࡞⏕ࡁ᪉࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞᝟ሗࢆ㐺
ษ࡟ྲྀᤞ㑅ᢥ࣭ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽ୺యⓗ࡟ุ᩿ࡋ
࡚࢟ࣕࣜ࢔ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃຊ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⬟ຊࡣࠊ
♫఍ே࣭⫋ᴗே࡜ࡋ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟⏕ᾭ࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿຊ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
Ꮫࡪࡇ࡜࣭ാࡃࡇ࡜ࡢព⩏ࡸᙺ๭ࡢ⌮ゎࠊከᵝᛶࡢ
⌮ゎࠊᑗ᮶タィࠊ㑅ᢥࠊ⾜ື࡜ᨵၿ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
(3) ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ๰㐀ຊ
ࡇࢀࡽࡣࠊ≀஦ࢆㄽ⌮ⓗ࡟⪃࠼ࠊ᪂ࡓ࡞Ⓨ᝿࡞࡝
ࢆ⪃࠼ฟࡍຊ࡛࠶ࡿ.ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡣࠊᏛຊࡢせ⣲࡛
࠶ࡿࠕᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊࠖ࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ㔜
せ࡞せ⣲࡛࠶ࡾࠊᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ࡸ㧗➼ᩍ⫱ࡢẁ㝵࡛
ࡣࠊ♫఍ࢆ೺඲࡟ᢈุࡍࡿࡼ࠺࡞ᛮ⪃ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜
࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ๰㐀ຊࡣࠊኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸♫఍࡟࠾࠸
࡚ࠊ⮬ࡽ᪂ࡓ࡞♫఍ࢆ๰㐀࣭ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࠊ๰㐀ຊࡣࠊᇶ♏
ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡸᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⫱
ᡂ࡜┦஫࡟㛵㐃ࡉࡏ࡞ࡀࡽ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
(4) ពḧ࣭ែᗘ
ពḧࡸ➨ᗘࡣࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚♫఍࡛௙஦࡟ྲྀࡾ
⤌ࡳࠊලయⓗ࡟⾜ືࡍࡿ㝿࡟ࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞せ⣲࡛
࠶ࡿࠋពḧࡸែᗘࡀ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ
ࡾࠊ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀពḧ࣭ែᗘࢆ㧗ࡵࡓࡾࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛,୧⪅ࡣᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
(5) ౯್ほ
౯್ほࡣࠊே⏕ほࡸ♫఍ほࠊ೔⌮ほ➼ࠊಶேࡢෆ
㠃࡟࠶ࡗ࡚౯್ุ᩿ࡢᇶ‽࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊពḧ
ࡸែᗘ࡜㛵㐃ࡍࡿ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ౯್ࢆㄆࡵ࡚
ఱ࠿ࢆࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࠊࡑࢀࢆ⾜ື࡟⛣ࡍ㝿࡟ពḧࡸ
ែᗘ࡜ࡋ࡚ලయ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋ౯್ほ࡟
ࡣࠊࠕ࡞ࡐ௙஦ࢆࡍࡿࡢ࠿ ࠖࠊࠕ⮬ศࡢே⏕ࡢ୰࡛௙஦
ࡸ⫋ᴗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡿ࠿ࠖ࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡀ⫱ᡂࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡁࡓ໅ປほ࣭⫋
ᴗほࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ౯್ほࡣ,Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ㇏࠿࡞ே㛫ᛶࡢ⫱ᡂࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ 
ᵝࠎ࡞⬟ຊ➼ࡢ⫱ᡂࢆ㏻ࡌ࡚ࠊಶேࡢຊ࡛᫬㛫ࢆ࠿
ࡅ࡚ᙧᡂ࣭☜❧ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
(6) ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡ 
࡝ࡢࡼ࠺࡞௙஦࣭⫋ᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ௙஦ࢆ㐙
⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ୍ᐃࡢᑓ㛛ᛶࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛
ᛶࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣࠊಶࠎேࡢಶᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ
ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⮬ศࡢᑗ᮶ࢆᒎᮃࡋ࡞ࡀࡽ⮬ࡽ
࡟ᚲせ࡞ᑓ㛛ᛶࢆ㑅ᢥࡋࠊࡑࢀ࡟ᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟
ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛ⓗ࡞▱
㆑࣭ᢏ⬟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣ௻ᴗෆᩍ⫱࣭カ⦎࡛⫱ᡂࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡣ,Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡶ
ព㆑ⓗ࡟⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢほⅬ
࠿ࡽࠊ⫋ᴗᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆぢ┤ࡋ࡚ࠊ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
5 ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
5.1 ♫఍ேᇶ♏ຊ
∦ᒸ(2010)࡟ࡼࢀࡤࠊ኱Ꮫࡀ࢚࣮ࣜࢺᩍ⫱ࡢሙ࡛
࡞ࡃ࡞ࡾࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ኱Ꮫ໬ࡋࡓࡢ࡟క࠸ࠊㄡ࡛
ࡶ኱Ꮫ࡟ධᏛ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟ࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡣ
㉁ⓗ࡟኱ࡁࡃᵝኚࢃࡾࡋ࡚ࡁࡓࠋᏛຊపୗ࣭ ↓Ẽຊ࣭
↓ពḧࠊ♫఍ே࡜ࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡅࡿࡢ࠿࡜ᚰ㓄ࡉࢀ
ࡿ⬟ືᛶ࣭♫஺ᛶ࣭ᛮ⪃ຊ࡞࡝ࡢḞዴࠊᇶᮏⓗ⏕ά
⩦័ࡢᮍᡂ⇍࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ௒᪥ࡢ኱Ꮫ⏕ࢆࠊ
180 ᗘ␗࡞ࡗ࡚ࠊᇶ♏▱㆑࣭୺యᛶ࣭✚ᴟᛶ࣭᝟ἣ
ᢕᥱຊ࣭ᛮ⪃ຊ࣭ィ⏬ຊ࣭ᐇ⾜ຊ࡞࡝ࢆഛ࠼ࡓᏛ⏕
࡟࡝࠺⫱࡚┤ࡍ࠿ࡀࠊ௒᪥ࡢ኱Ꮫᩍဨඹ㏻ࡢᝎࡳࡸ
ᶍ⣴ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ࡜ࡣ⤒῭⏘ᴗ┬ࡀ 2006 ᖺ࠿ࡽࠊ
⤒῭⏺ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋ࡚Ꮫᰯᩍ⫱࡟せㄳࡋ࡚࠸ࡿ
⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋ1970 ᖺ௦࡟ࡣ,ྛ௻ᴗࡀ௻ᴗෆᩍ⫱࡛
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓᩍ⫱ෆᐜࢆࠊ௻ᴗࡢవ⿱ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾᏛ
ᰯᩍ⫱࡬ồࡵ࡚ࡁࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࣅࢪ
ࢿࢫ࣭ᩍ⫱࣭ⱝ⪅࣭㞠⏝⎔ቃࡢኚ໬ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ.⤒῭⏘ᴗ┬ࡣࠊࠕᏛຊࠖ࡜ࠕ♫఍ேᇶ♏
ຊࠖࡀ㐟㞳ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡓࡵ
࡚ࠕ⤌⧊ࡸᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛ከᵝ࡞ேࠎ࡜࡜ࡶ࡟௙஦
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊࠖࢆࠕ♫఍ே
ᇶ♏ຊ ࡜ࠖࡋ࡚ᥦၐࡋࡓࠋࡑࡢ୰㌟ࢆ 3 ࡘࡢ⬟ຊ/12
ࡢ⬟ຊせ⣲ 6)࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫࡢṇㄢ⛉┠ࡸࠊ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠊ⏘Ꮫ㐃ᦠ➼ࢆ㏻ࡌ࡚⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ồࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
5.2 ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜♫఍ேᇶ♏ຊࡢ㐃ᦠ
๓⠇࡛☜ㄆࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ
ᩍ⫱࡜⫋ᴗ⏕ά࡜ࡢ᥋⥆ࠊࡍ࡞ࢃࡕᏛᰯ࠿ࡽ⫋ᴗ࡬
ࡢ⛣⾜࡟࠿࠿ࡿㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿලయⓗ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢ
ほⅬࡀᏑᅾࡋࡓࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕฟཱྀࠖ࡟࠿࠿ࡿㄢ㢟࡬
－ 196 －
 )Ύ㔝Ỉ(ຊ♏ᇶே఍♫ࡢ௦᫬ᖺ 001 ⏕ே࡜⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࡢᏛ኱
ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ♧ᩍࢆ᪉ࡾ࠶ࡁ࡭ࡴ⤌ࡾྲྀࡀ⫱ᩍࡢ
 ࠋࡓ
ᬒ⫼ࡓࡋ⏕ㄌࡀ᪉࠼⪃ࡿࡍ࡜ຊ♏ᇶே఍♫ࠊ᪉୍
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ຊ⬟ࡿࢀࡽࡵồ࡛఍♫ᇦᆅࡸሙ⫋ࠊࡣ࡟
࡛➼ሙ⫋࡜ຊ⬟ࡿࡅ௜࡟㌟࡟࡛ࡲࡿฟ࡟఍♫ࡀ⪅ⱝ
࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋࢳࢵ࣐࡟ศ༑ࡀ࡜ຊ⬟ࡿࢀࡽࡵồ
♫ᐇࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⏺῭⤒ࡶ࡚࠸࠾࡟⏺⫱ᩍࠋࡓࡗ࠶
ࢀࡲᮃࡀᡂ⫱ࡢຊࡿࡁ࡛⊩㈉ࠊຊࡘ❧ᙺ࡟ᙜᮏ࡛఍
ᅾ⌧ࡀᛕᴫࡢఝ㢮࡜ຊ♏ᇶே఍♫ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚
ᛶ୍⤫ࠊ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡚ฟࡃከ
ᇶே఍♫ࠊࡔࡓࠋ࠺ࢁࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡓࡶࢆ
࠸࡜ຊ⬟ࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇࡢඛ⫋ᑵࠊࡣຊ⬟࠺࠸࡜ຊ♏
ࡿࢀࡉ⣴ᶍࡀᦠ㐃ࡢ࡜⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࠊࡶࡽ࠿࿡ព࠺
ࡢࡘ 2ࠊ࡚ࡋ࡜ᩱᮦウ᳨ࡢᚋ௒࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲ
 ࠋࡃ࠾࡚ࡆ࠶ࢆゎぢ
 
 .ࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣ)9002(ᒣᑑ
 
ࡣ࡛ࡢࡶࡃࡘ࡟㌟࡟ࢱ୍ᮅ୍ࡣࠖຊ♏ᇶே఍♫ࠕ
ࡁ࡛ᡂ㣴࡟㛫ᮇ▷ࡣࠖ ຊࡍฟࡳ㋃࡟๓ࠕࠊ࡟≉ࠋ࠸࡞
࢟࡜ຊᏛ♏ᇶࡓࡗᇵ࡛㧗࣭୰࣭ᑠࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ
ࡢᏛ኱ྛ࡟ࢫ࣮࣋ࢆ➼ぢ▱ࡓࡅࡘ࡟㌟࡛⫱ᩍ࢔ࣜࣕ
࡚ࡵึ࡚ࡁ࡛ᦠ㐃ࡀ⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࡓࡋ࿡ຍࢆᛶ㛛ᑓ
⌮ㄽࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ᚓ⋓ࠖࡀ ຊࡿࡁ⏕ࠕ࡞ⓗྜ⥲
⫈ࠕࡕࢃ࡞ࠖࡍ ຊ⫈ഴࠕ࡟ࠖ ຊࡿ࠼⪃ࠕࡕࢃ࡞ࠖࡍ ຊ
⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࢆᡂ㣴ࡢຊࣥࢮࣞࣉࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࠖຊࡃ
ࡢ⡿ⱥࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ ຊࡿ࠼⪃ࠕࠋ࠸ࡓࡁ⨨࡟┠⛉ᚰ୰ࡢ
ࣥࢩࣝ࢝࢕ࢸࣜࢡࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪋ᐇ࡛⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟
࠼㘫ࢆࠖຊࡿ࠼⪃ࠕࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟ࠖࢢࣥ࢟
㊶ᐇ࡚ࡋ⾜୪ࢆࠖຊࣥࢮࣞࣉࠖࠕ ຊࡃ⫈ࠕࠊ࡟┠⛉ࡿ
┿ࡘ❧ᙺ࡛఍♫ࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡟ⓗ
࠼⪃࡜ࡃ௜࡟㌟࡟↛⮬ࡀຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ
 ࠋࡿ
 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣ)5102(௚⏣⋢ࠊࡓࡲ
 
ࡿࡍ⌧ᐇࢆ⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࡓࡌᛂ࡟ಶࠊ࡟࡛ࡲࢀࡇ
ࠊ❧☜ࡢ័⩦ά⏕ࡢࡵࡓࡴႠࢆά⏕࡞ⓗᮏᇶࠊ࡟ࡵࡓ
⼥ࢆ໬ᩥ࡜ሗ᝟ࠊ⫱ᩍࡢᚰࡢࡵࡓࡴࡃࡄࡣࢆᛶ㛫ே
ࡉ㆑ពࢆ࡜ࡇࡃാ࡛఍♫ࠊ⫱ᩍ㣴ᩍⓗ㊶ᐇࡓࡏࡉྜ
ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖㺃Ꮫぢᴗ௻㺃ヰㅮேᴗ⫋ࡢࡵࡓࡿࡏ
࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ㊶ᐇࢆࡳ⤌ྲྀ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡝࡞
࡟ே఍♫ࡀ⏕Ꮫࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡀᯝຠ࠸㧗ࡣ࡚
㢟ၥࡢୗపຊᏛࠊ࡚ࡋ࡜ᐖ㞀࡞ࡁ኱ࡶ᭱ࡢࡵࡓࡿ࡞
࠿ࡽ࡛᫂୰ࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡢ㛫ᖺᩘࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟
 
ಙ⮬࡟࠘ ຊࡃࡠ࠼⪃ ࠗࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ຊ♏ᇶே఍♫
ࢳࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ศ༑ࡶ࠘ຊࡍฟࡳ㋃࡟๓ ࠗࠊࡃ࡞ࡀ
ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋࢻ࣮ࣜ࡟࠿ㄡ࡚ࡋ࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡢ࣒࣮
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡣಙ⮬࠘ࡃാ࡛࣒࣮ࢳࠗࡤࡽ࡞ἣ≧
࠶ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣຊࡿࡍಙⓎ࡚ࡗ࡞࡟࣮ࢲ࣮ࣜ࠿ศ⮬
ಙ⮬࡟ྜሙࡿࡍຍཧ࡚ࡋ࡜ဨ୍ࡢ࣒࣮ࢳࡶ࡛ࡲࡃ
ᴟ✚ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸ከࡀ⏕Ꮫࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࠖ ࡿ࠶ࡀ
ࡀ⏕Ꮫࡿ࠶ࡀಙ⮬࡟ࡳࡢᛶㄪ༠࡛㌟ ཷࠊࡃࡋஈࡀᛶ
ࡳ㋃࡟๓ࠕ࡟ඹ࡜ຊᏛ♏ᇶࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇ࠸ከ
ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍᡂ⫱࠺࡝ࢆࠖຊࡃࡠ࠼⪃ࠖࠕ ຊࡍฟ
 .ࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㢟ㄢࡶ࡜
 
ࡺࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖ࡿࡓᝰ᝺ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ຊᏛ♏ᇶ
⛬ࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼ᩍࠊࢀࡤ࿧࡜ࠖ௦ୡ⫱ᩍࡾ࡜
Ꮫ࠸ࡋஈࡀ㦂⤒ࡓࡋ⩦Ꮫ࡟๢┿ࠊࡀࡿࡸ࡟ࡵࡌࡲᗘ
ࡤࢀࡅ࡞࠼ᩍࢆ⬟ᢏࡢࡽ࠿⟬ィ࣭ࡁ᭩ࡳㄞࠊࡣ࡟⏕
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᐃ୍ࡣࣝ࣋ࣞࠋࡿ࠶࡛≧⌧ࡀࡢ࠸࡞ࡽ࡞
ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋᏛධࡶ⏕ᏛࡓࡗᣢࢆຊᏛ♏ᇶ࠸㧗
㋱࡛㝵ẁࡢ࡝ࠊ࡟ࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣᑟᣦᩧ୍
ᛂᑐࡓࡌᛂ࡟ಶࠊࡵࡓࡿ࠶ู࡛୓ᕪ༓ࡣ࠿ࡿ࠸࡚࠸
ࡁ࡛࡟๓ࡾࡓᙜࡣࢀࡇࠕࠊࡓࡲࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀ
ᣍࢆែ஦࡞ኚ኱࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗᛮࡀဨᩍ࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡿ
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡃ
 
ᛂᑐ࡟⏕Ꮫࡢࠎಶࠊᚋ௒ࠊ࡟࡜ࡶࢆᯝ⤖ࡢࡽࢀࡇ
ࡿࡍⓎ㛤ࢆἲ᪉ᚓ⩦⬟ᢏࡢࡽ࠿⟬ィ࣭ࡁ᭩ࡳㄞࡓࡋ
⛉ᩍྛࠊ࡟ඹ࡜ᛂᑐࡓࡌᛂ࡟ಶࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀせᚲ
ྥࡀຊᏛࡢ⏕Ꮫࡾࡼ࡜ࡿࡍᦠ㐃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀဨᩍࡢ
࣒ࢸࢫࢩࡢ⫱ᩍᏛ኱ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍୖ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡶࡋ┤ぢ࡞ⓗ

ຊ♏ᇶே఍♫ࡢ௦᫬ᖺ  ⏕ே 6
ຊ♏ᇶே఍♫࣭᪂ 1.6
ᡃࠕࠊ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ㠉ᨵ᪉ࡁാࡿࡍ㐍᥎ࡀ㛶ෆಸᏳ
ࡀࠖ఍✲◊ࡓࡅྥ࡟໬ᙉຊᮦேࡿࡅ࠾࡟ᴗ⏘ᅜࡀ
㛤࡚࠼஺ࢆ⪅㆑᭷࡛ෆ┬ᴗ⏘῭⤒ࡾࡼ᭶ 01 ᖺ 7102
࡜ീᮦே࡞せᚲࠕࡓࢀࡽࡅタ࡟ෆ఍✲◊ࠋࡓࢀࡉദ
࣮ࣝࢢ࣭ࢢ࣮ࣥ࢟࣡ウ᳨ࡓࡅྥ࡟᥼ᨭ⠏ᵓ࢔ࣜࣕ࢟
⏕ேࠕ࡟㛗ᗙࢆᤵᩍ㄃ྡゼㄶࡢᏛ኱ᨻἲࡣ࡛)7ࠖࣉ
఍♫࣭᪂ࠕࠊୗ௨(ຊ♏ᇶே఍♫ࡿࡅ࠾࡟௦᫬ᖺ 001
 ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀㄽ㆟࡟࣐࣮ࢸࢆ)ࠖຊ♏ᇶே
࣒ࢫࡢ࡬఍♫ࡽ࠿Ꮫ኱ࡣຊ♏ᇶே఍♫ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ே఍♫࣭᪂ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ⾜⛣࡞ࢬ࣮
－ 791 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨ 1 ྕ(2018) 
ᇶ♏ຊࡣࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟㛗ࡃ࡞ࡿಶேࡢ௻ᴗ࣭⤌
⧊࣭♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ࠊࣛ࢖ࣇࢫࢸ࣮ࢪࡢྛẁ
㝵࡛ά㌍ࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵ࡟ồࡵࡽࢀࡿຊ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊ
♫఍ேᇶ♏ຊࡢ 3 ࡘࡢ⬟ຊ/12 ࡢ⬟ຊせ⣲ࢆෆᐜ࡜
ࡋࡘࡘࠊ⬟ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ┠ⓗࠊᏛࡧࠊ
⤌ྜࡏࡢࣂࣛࣥࢫࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀࠊ⮬ࡽ࢟ࣕࣜ࢔ࢆษ
ࡾࡦࡽ࠸࡚࠸ࡃୖ࡛ᚲせ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⫼
ᬒ࡟ࡣ⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ໬➼࡛⮬ࡽࡀᣢࡘ⫋ᴗ⤒㦂ࡸࢫ
࢟ࣝࡢ㈹࿡ᮇ㝈ࡀ▷ᮇ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊᖖ࡟Ꮫࡧ⥆ࡅࠊ
⮬ࡽࢆᖖ࡟᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ࢔ࢵࣉ
ࢹ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
ᖺ௦࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ඲࡚ࡢ♫఍ே࡟ᚲせ࡞⬟ຊ࡜ࡋ࡚
ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤒㦂ᖺᩘࡸ⫋ሙ⎔ቃ࡟
ᛂࡌ࡚ᖖ࡟࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜
఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲఍࡟࠾ࡅࡿ᪂࣭♫఍ேᇶ♏ຊࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣ
௨ୗࡢᅗ 1 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
6.2 ᪂ࡓ࡟ຍ࠼ࡽࢀࡓ 3 ࡘࡢどⅬ 
௒ᅇࡢ㆟ㄽ᳨࣭ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪤Ꮡࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ
࡟ຍ࠼࡚᪂ࡓ࡞ᴫᛕࡀຍࢃࡾࠊఱࢆᏛࡪ࠿ࠕᏛࡧ ࠖࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ࠕ⤫ྜ ࠖࠊ࡝࠺ά㌍ࡍࡿ࠿ࠕ┠ⓗࠖ
ࡢ 3 ࡘࡢどⅬࢆᣢࡘࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
3 ࡘࡢどⅬࡢヲ⣽ࢆᅗ 2 ࡟♧ࡍࠋ 

ձ ఱࢆᏛࡪ࠿࠙ Ꮫࡧ⥆ࡅࡿຊࠊࠕ26 ࡜ࠖࠕ࢔ࣉࣜ ࠖࠊ
࣐࢖ࣥࢻࢭࢵࢺ࡜࢟ࣕࣜ࢔࣮࢜ࢼ࣮ࢩࢵࣉࠚ 
ఱࢆᏛࡪ࠿࡜ࡣࠕᏛࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࡇ࡜ࠖ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋே⏕ 100 ᖺ᫬௦࡟ྥࡅ࡚ࠊ⮬ศࡢᙉࡳ
ࡸᙅࡳࢆᲴ༺ࡋࡋࠊ⮬ࡽࡢࢫ࢟ࣝࡸ⤒㦂ࢆ᫬௦࡟ྜ
ࢃࡏ࡚ᖖ࡟☻ࡁ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⬟
ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿຊ࡜ࡋ࡚ࠕ⪃࠼ᢤࡃຊࠖࡀࡼࡾ୍ᒙ㔜
せ࡟࡞ࡿࠋ 
ղ ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿࠙⤫ྜࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ࡜య
㦂࣭ᐇ㊶ࠊከᵝ࡞⬟ຊࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࠚ 
࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ࡣࠊ♫ෆእ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠕ(ව
ᴗ࣭๪ᴗ࣭」ᴗ࣭ฟྥ࡞࡝)ᵝࠎ࡞⤒㦂ࡸయ㦂ࡢ⥲㔞
ࢆቑࡸࡋࠊ⮬ࡽࡢど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࠊ⮬ᕫࡢከᵝ࡞య㦂࣭
⤒㦂ࡸ⬟ຊ࡜ከᵝ࡞ேࠎࡢᚓព࡞ࡶࡢࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ
࡚ࠊ┠ⓗࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ᪋⟇࡜ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗ⏺࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍ
ࡿࡓࡵࡢࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ 8)ࡢᩚഛࡸࠊ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ
ᡂ㛗ᶵ఍ࡢᥦ౪ཬࡧ⮬ᚊᨭ᥼ࡢ඘ᐇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⮬ࡽࡢ⤒㦂ࡸ▱ぢࢆእ㒊ࡢ᪉ࠎ࡜୍⥴࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡃ㝿࡟ࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊࠖࡀࡼࡾ୍ᒙ㔜せ
࡟࡞ࡿࠋ 
 
ճ ࡝࠺ά㌍ࡍࡿ࠿࠙ ⮬ᕫᐇ⌧ࡸ♫఍㈉⊩࡟ྥࡅ࡚ࠊ
௻ᴗෆእ࡛୺యⓗ࡟࢟ࣕࣜ࢔ࢆษࡾࡦࡽ࠸࡚࠸ࡃࠚ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ά㌍ࡍࡿࡢ࠿࡜ࡣࠕ⮬ᕫᐇ⌧ࡸ♫఍㈉⊩
࡟ྥࡅ࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜࡛࠶ࡿࠋ♫ෆ࡛⮬ࡽࡢ࢟
ࣕࣜ࢔ࢆᏑศ࡟Ⓨ᥹ࡋࡓࡾࠊ᪂ࡓ࡞ሙᡤࢆồࡵ࡚ồ
⫋άືࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊලయⓗ࡞ά㌍ࡢሙࢆᚓ
ࡿࡓࡵࡢ⾜ືࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⾜ືࢆಁࡍࡓ
ࡵࡢຊ࡜ࡋ࡚ࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊࠖࡀࡼࡾ୍ᒙ㔜せ࡟
࡞ࡿࠋୖグ 3 ࡘࡢどⅬࡢࣂࣛࣥࢫࢆᅗࡾ⥆ࡅࡿࡇ࡜
࡛ࠊኚ໬ࡍࡿ♫఍ࡢ୰࡛ࠊ⮬ࡽࡢពᛮ࡛࢟ࣕࣜ࢔ࢆ
సࡾୖࡆࡿ࢟ࣕࣜ࢔࣮࢜ࢼ࣮ࢩࢵࣉ 9)ࢆಶࠎேࡀぢ
ᐃࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
 
6.3 ௻ᴗ࡜ಶேࡢ᪂ࡓ࡞㛵ಀ 
࢟ࣕࣜ࢔ࡢどⅬ࡟ᚑࡗ࡚ಶேࡀ࢟ࣕࣜ࢔࣮࢜ࢼ࣮
ࢩࢵࣉࢆᣢ࡚ࡿ࡟⮳ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊປാ⪅ഃࡢኚ໬ࡔ
ࡅ࡛ࡣⰋ࠸ᚠ⎔ࢆ⏕ࡳࡔࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㞠⏝⪅
ᅗ ࠕ᪂࣭♫఍ேᇶ♏ຊ࢖࣓࣮ࢪᅗࠖ
㸦ฟᡤ⤒῭⏘ᴗ┬◊✲఍㈨ᩱ㸧 
ᅗ ࠕேᮦຊᙉ໬࡟ྥࡅࡓ ࡘࡢ࣏࢖ࣥࢺࠖ
㸦ฟᡤ⤒῭⏘ᴗ┬◊✲఍㈨ᩱ㸧 
－ 198 －
኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ே⏕ 100 ᖺ᫬௦ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ(Ỉ㔝Ύ) 
ഃࡶ㞠⏝࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡸไᗘࡢᅾࡾ᪉ࢆぢ┤ࡍᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ 3 ࡘࡢどⅬࡢ࠺ࡕࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ
࠿ࠖࡸࠕ࡝࠺ά㌍ࡍࡿ࠿ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㞠⏝⪅ഃࡢ
༠ຊ↓ࡋ࡟᥎ࡋ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ 
௻ᴗ࡜ࡋ࡚⮬♫ࡢ♫ဨ࡟ά㌍ࡋ⥆ࡅ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ
࡟ࠊ♫ဨࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࡢ᪉ྥᛶ࡜⮬♫ࡢᡂ㛗ࡢ᪉ྥᛶ
ࢆࡑࢁ࠼ࡘࡘࠊ♫ဨ⮬ࡽࡀ✚ᴟⓗ࡟Ꮫࡧ࣭ᡂ㛗ࡍࡿ
ࡼ࠺ಁࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ⮬♫ࡢࣅ
ࢪࣙࣥࡢᾐ㏱ࡸ♫ဨಶࠎே࡜ࡢᚭᗏⓗ࡞ᑐヰ࡟ࡼࡗ
࡚཮᪉ࡀ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࠊేࡏ࡚๪ᴗࡢゎ⚗ࡸࢸ
࣮ࣞ࣡ࢡ➼ࡢ⎔ቃᩚഛࠊ㐺ᡤ㐺ᮦࡢேဨ㓄⨨ࠊࣜ࢝
ࣞࣥࢺᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡞࡝ࠊ♫ဨ࡟ከᵝ࡞ᡂ㛗ᶵ఍ࢆస
ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ(ᅗ 3 ཧ↷) 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࡣࡌࡵ࡚⏕⏘ᛶࡢྥୖࡀᐇ⌧ࡋࠊඃ⚽
࡞♫ဨࡢ⫋ሙᐃ╔ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ⤒Ⴀ
⪅࠿ࡽࡣࠊࠕ♫ဨಶࠎேࡢᕼᮃࢆ඲࡚ྔ࠼ࡿࡢࡣ↓
⌮ࠖࠋࠊࠕ⎔ቃᩚഛ࡟タഛᢞ㈨ࢆせࡍࡿࡢ࡛⌧ᐇⓗ࡛ࡣ
࡞࠸ࠖࠋ➼ࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡁࡑ࠺࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ௒ᚋඃ
⚽࡞♫ဨࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᪋⟇࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ 
≉࡟ࠊḢ⡿௻ᴗࡣ♫ဨࡢከᵝᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓேᮦ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛗ࡅ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞➇தࡀ⃭
໬ࡍࡿ୰ࠊ᪥ᮏᆺࡢ⤊㌟㞠⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓᯟ⤌ࡳࡀ
⥔ᣢࡋ࡙ࡽ࠸≧ἣࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ௒ᚋࡢேᮦ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡢᅾࡾ᪉ࢆぢ┤ࡍ᫬ᮇ࡟᮶࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
6.4 ⪃ ᐹ 
᪂࣭♫఍ேᇶ♏ຊࡣࠊࡸࡸ㧗࠸⌮᝿ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿ
ឤࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ┠ᣦࡍ┠ᶆࡸ┠ⓗ࡟
ᑐࡍࡿゝㄒࡢඹ㏻໬ࡣ㔜せ࡛ࠊࡇࡢ⪃࠼᪉ࢆ㉳Ⅼ࡟ࠊ
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜㐃ᦠࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࠊ
ᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤒࡚ᑡࡋࡎࡘ⌮᝿࡟㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ձ ௻ᴗ࡜ಶேࡢព㆑ᨵ㠉
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇த᫬௦࡜࠸ࢃࢀ࡚ஂࡋ࠸ࡀࠊ᪥ᮏᅜ
ෆ࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࡲࡔࡲࡔ㞠⏝⪅ഃࡣ⤊㌟㞠⏝ࢆ๓
ᥦ࡜ࡋࡓே஦ไᗘࡸ㞠⏝័⩦ࡀከࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࠋປ
ാ⪅ഃࡶࠕᏳᐃ㸻₽ࢀ࡞࠸኱ᡭ௻ᴗࠖ࡜࠸࠺㢼࡟௻
ᴗࡢᗊㆤࢆᮃࡴഴྥࡀ౫↛ᙉࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞠⏝⪅
ഃ࣭ປാ⪅ഃ཮᪉ࡢព㆑ᨵ㠉ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿࠋ 
 
ղ 㞠⏝ࡢὶືᛶࢆ☜ಖࡍࡿἲᩚഛ
᪂࣭♫఍ேᇶ♏ຊࡢ๓ᥦ࡟ࡣ㞠⏝ࡢὶືᛶࢆ☜ಖ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ.⌧ᅾࣇ࣮ࣜࣛࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢാࡁ᪉
ࡸ๪ᴗࢆ᥎ዡࡍࡿືࡁࡶ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡢἲᩚഛࡀ㏣
࠸ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡶᩓぢࡉࢀࡿࠋ௒ᚋࡢᒎ㛤ࢆ
ᣑࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࢆᢅ࠺ἲᩚഛࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ≉࡟኱Ꮫ⏕➼ⱝ⪅ୡ௦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ඃ⚽࡜࠸ࢃࢀࡿᏛ⏕࡯࡝ࠊಶே࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ
᪩ࡃ✚ࡳࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡾࠊᐇຊ
୺⩏࡛ከᵝᛶࢆໟྵࡋࡓᾏእ௻ᴗࡀ㨩ຊⓗ࡟ᫎࡿ࡜
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ճ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᢸ࠺ୡ௦ࡢ⫱ᡂ
ୡ⏺࡛ࡣ IoT ࡸ AIࠊࣟ࣎ࢸ࢕ࢡࢫᢏ⾡ࡢຍ㏿ᗘ
ⓗ࡞㐍ᒎ࡟క࠺ࠊ♫఍࣭⏘ᴗᵓ㐀ࡢ኱㌿᥮ᮇࡀゼࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ IT(᝟ሗᢏ⾡)㠉࿨࠿ࡽ⣙ 20 ᖺ
㛫࡟ࢃࡓࡾ GDP ࡢఙࡧࡣప㏞ࡋࠊ⏘ᴗ➇தຊࡀప
ୗࠊୡ⏺ࡢࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢኚ໬࠿ࡽྲྀࡾṧࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊேཱྀῶᑡ࡜ᑡᏊ࣭㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡋࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞♫఍ⓗၥ㢟ࡀ⾲㠃໬ࡍࡿ࡞࡝ࠊᩘࠎࡢ㞴
ࡋ࠸ㄢ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ࡣࠊ♫఍ᵓ㐀ࡢ㌿᥮ࢆⓗ☜
࡟ᤊ࠼ࠊ⤯࠼㛫࡞࠸࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ࡜࠾ࡋ࡚㠉᪂
ⓗ࡞ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆ๰ฟࡋ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ
᪥ᮏ࡛ࡣ᪤Ꮡࡢ〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡣᚓ
ព࡞୍᪉࡛,㠉᪂ⓗ࡞〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕ࡳฟࡍຊࡣ
୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᢸ࠺ୡ௦ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓ
ࡵࠊධཱྀᡓ␎࡜ฟཱྀᡓ␎ 10)ࢆぢᤣ࠼ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵
࡛࠶ࡿ኱Ꮫ⤒Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜᪂࣭♫
఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂࡢ඘ᐇᙉ໬ࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
 
 
ὀ
1) ࣂࣈࣝᔂቯ࠿ࡽ 2000 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡢ㛗ᮇ໬ࡋࡓ୙ἣ࡟
ᅗ  ࠗࠕಶேࡢᡂ㛗ࠖ࡜ࠕ௻ᴗࡢᡂ㛗ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࠘
㸦ฟᡤ⤒῭⏘ᴗ┬◊✲఍㈨ᩱ㸧 
－ 199 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨ 1 ྕ(2018) 
ࡼࡾࠊṇ♫ဨࢆྲྀࡾᕳࡃไᗘ࡟ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ.ṇ♫
ဨࢆ≉ᚩ௜ࡅ࡚࠸ࡓ㛗ᮇ㞠⏝័⾜ࡸ㈤㔠ᙧែࡢ௙⤌ࡳ
ࡣከᵝ໬ࡋࡓ.୙ἣ࡟ࡼࡾ௻ᴗࡣே௳㈝ࡢ๐ῶࡀồࡵࡽ
ࢀࠊṇ♫ဨࡢ᥇⏝⮬యࡀᢚไࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡉࡽ࡞
ࡿே௳㈝ࡢ๐ῶ࡜ࡋ࡚ࠊࣜࢫࢺࣛ➼࠿ࡽࠊṇ♫ဨ࡟ᑐࡍ
ࡿゎ㞠(ᐇົⓗ࡟ࡣṇ♫ဨࡢゎ㞠ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞ࡓࡵࠊ◳
㌾࠶ࡽࡺࡿᡭẁࢆ⏝࠸࡚⮬୺ⓗ࡟㏥⫋ࡍࡿࡼ࠺௙ྥࡅࠊ
ᩚ⌮ゎ㞠ࡣᇶᮏⓗ࡟᭱⤊ᡭẁ࡛࠶ࡿ)ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࠊ⤊㌟
㞠⏝ไᗘࡣᔂቯࡋࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ40%௨ୖࢆ
༨ࡵࡿ㠀ṇつ㞠⏝ࡣࠊ᭷ᮇປാዎ⣙࡛࠶ࡿࠕࣃ࣮ࢺࢱ࢖
࣐࣮ ࠖࠊࠕ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ ࠖࠊࠕዎ⣙♫ဨ (ࠖᮇ㛫♫ဨ)ࠊࠕዎ⣙⫋
ဨ (ࠖ⮫᫬⫋ဨ)ࠊ࠾ࡼࡧࠕὴ㐵♫ဨ (ࠖⓏ㘓ᆺὴ㐵)࡜࿧ࡤ
ࢀࡿᚑᴗဨࡢ㞠⏝ᙧែ࡞࡝ࡲࡉ࡟ከ✀ከᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
2) ᪥ᮏࡢ 18 ṓேཱྀࡀ 2018 ᖺ࠿ࡽῶࡾጞࡵࠊᐃဨ๭ࢀࡀ඲
యࡢ 4๭࡟ࡢࡰࡿከᩘࡢ⚾❧኱Ꮫࡀ㛢Ꮫ➼ࡢ⃭ኚᮇࢆ㏄
࠼ࡿ኱Ꮫ⤒Ⴀୖࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ2010 ᖺ㡭࠿ࡽ⚾❧኱Ꮫ
ࡢ㛢Ꮫࡸࠊබ❧኱Ꮫ໬ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
3) ♫఍⤒῭ࡢྛศ㔝࡟࠾࠸࡚ᣦᑟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠊ㧗ᗘ࡛
ᑓ㛛ⓗ࡞⫋ᴗ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿேᮦ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ⓗせㄳ࠿ࡽࠊ
2003 ᖺ࡟ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㣴ᡂᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔
ไᗘࢆ๰タࡋࡓࠋࡲࡓࠊ 2017 ᖺ 5 ᭶࡟ᨵṇᏛᰯᩍ⫱ἲ
ࡀྍỴ࣭ᡂ❧ࡋ,ᑓ㛛⫋኱Ꮫཬࡧᑓ㛛⫋▷ᮇ኱Ꮫࡀ 2019
ᖺ 4 ᭶ࡼࡾ㛤タࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋಟᴗᖺ㝈ࡣ 4 ᖺ࡛ࠊ
༞ᴗࡍࢀࡤᏛኈ㸦ᑓ㛛⫋㸧ࢆᚓࡽࢀࡿࠋᏛ఩ࢆᚓࡿࡢ࡟
ᚲせ࡞༢఩ࡢ࠺ࡕᐇ⩦ࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ 3 ๭࠿ࡽ 4 ๭࡜ᐃ
ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᐇ⩦ࡣ௻ᴗ࡞࡝ࡢ⌧ሙ࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᩍဨࡢ4๭௨ୖࢆᐇົᐙࡀົࡵࡿࠋᚑ᮶ࡢ኱Ꮫࡣࠊ
ᑓ㛛ᩍ⫱࡜ᩍ㣴ᩍ⫱ࡸᏛ⾡◊✲ࢆేࡏ࡚⾜࠺࡜࠸࠺ᶵ
㛵ࡢᛶ᱁࠿ࡽࠊẚ㍑ⓗࠊᏛၥⓗⰍᙬࡢᙉ࠸ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᑓ㛛⫋኱Ꮫࡣ,≉ᐃ⫋✀࡟࠾ࡅࡿ
ᴗົ㐙⾜⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ຍ࠼ࠊ≉࡟,௻ᴗ࡛ࡢ㛗ᮇᐇ⩦ࡸ㛵
㐃ࡢ⫋ᴗศ㔝࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱➼ࢆ㏻ࡌ,㧗ᗘ࡞ࠕᐇ㊶ຊ ࡸࠖ
㇏࠿࡞ࠕ๰㐀ᛶࠖࢆᇵ࠺ᩍ⫱࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃⅬ࡛≉Ⰽࡀ࠶
ࡿࠋ㛗ᮇࡢ௻ᴗෆᐇ⩦࡞࡝ࢆྵࡵࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㛤Ⓨ➼ࢆ
⏘ᴗ⏺࡜㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ࠊࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆ⾜࠺௙⤌ࡳ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
4) ⤌⧊໬ࡉࢀࡓィ⏬࡜⮬ࡽࡢ⫋ᴗⓗ࢟ࣕࣜ࢔ࡢ✚ᴟⓗ࡞
⤒Ⴀ㑅ᢥࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥࡉࢀࡓ࢟ࣕࣜ࢔࢜ࣜ
࢚ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜㛵㐃ࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᡓ⾡ࡢ㐺⏝࡟ࡼࡿ
࢟ࣕࣜ࢔ᡓ␎ࡢᐇ᪋࡜ࡋ࡚ Mary Valentich ࡟ࡼࡿࢯ࣮
ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢㄽᩥ࡛ึࡵ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡓ(Valentich㸤
Gripton,1978)ࠋ 
5) ⤊㌟㞠⏝ࠊᖺຌᗎิࠊ௻ᴗู⤌ྜ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ≉ᚩࢆࡶ
ࡘ᪥ᮏࡢ㞠⏝ไᗘࠋࡇࢀࡽࡢ≉ᚩࡣ㞠⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୕✀
ࡢ⚄ჾ࡜ࡶࡼࡤࢀࡿࠋᡓᚋ᪥ᮏ⤒῭ࡢ㧗ᗘᡂ㛗ࢆ㞠⏝㠃
࠿ࡽᨭ࠼ࡓࡀࠊ௻ᴗඃඛࡢไᗘࡀேࠎࡢᬽࡽࡋࡢࡺ࡜ࡾ
ࢆዣ࠸ไ⣙ࢆ୚࠼ࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ1990 ᖺ௦࠿ࡽ㞠⏝ࡢὶື
໬ࡸᡂᯝ୺⩏ࡢᚲせᛶࡀၐ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
6) ࠕ3 ࡘࡢ⬟ຊ/12 ࡢ⬟ຊせ⣲ࠖࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠋձࠕ๓࡟
㋃ࡳฟࡍຊ 㸸ࠖ୺యᛶ࣭ാࡁ࠿ࡅຊ࣭ᐇ⾜ຊղࠕ⪃࠼ᢤ
ࡃຊ 㸸ࠖㄢ㢟Ⓨぢຊ࣭ィ⏬ຊ࣭᝿ീຊճࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃ
ຊ 㸸ࠖⓎಙຊ࣭ഴ⫈ຊ࣭ᰂ㌾ᛶ࣭≧ἣᢕᥱຊ࣭つᚊᛶ࣭
ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ 
7) ࠕே⏕ 100 ᖺ᫬௦ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊಶேࡀேᮦ࡜ࡋ࡚௜ຍ౯
್ࢆ⏕ࡳฟࡋ⥆ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᵓ⠏ࡀᚲせ.♫఍࣭ ⏘ᴗ⏺࡜
ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡍࡿேᮦീࡢᥦ♧ࡸ,ಶேࡀ௜ຍ౯್ࢆ๰ฟ
ࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡢㄆ
㆑ࡢࡶ࡜ࠊ(1)⎔ቃኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓࠕ♫఍ேᇶ♏ຊ(ồࡵ
ࡽࢀࡿேᮦീ)ࠖࡢぢ┤ࡋࠊ(2)ಶேࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᵓ⠏ᨭ᥼
࡟ྥࡅࡓ௻ᴗࡢᙺ๭ࠊ(3)࢟ࣕࣜ࢔࣮࢜ࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆಁࡍ
㞠⏝ไᗘࡢᅾࡾ᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
8) ⩏ົᩍ⫱ࡲࡓࡣᇶ♏ᩍ⫱ࡢಟ஢ᚋࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᩍ⫱
࡜௚ࡢㅖάື(ປാࠊవᬤ࡞࡝)ࢆ஺஫࡟⾜࡞࠺ᩍ⫱ࢩࢫ
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